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MERİÇ VELİDEDEOĞLU
Y üzyıl” sözcü­ğünün, üç yüz yıl önceki an­lamı “yüz kişi­lik Romalı bir askeri birlik”
demekmiş. Daha sonra anlam değişti­
rerek yüz yıllık bir zaman birimini be­
lirtir olmuş. Öte yanda kimi tarihçiler, 
yüzyılların başlayış ve bitişini tam sayı 
olarak da ele almazlar. Örneğin 18. 
yüzyılınl815’tenl914’e, Napolyon sa­
vaşlarının bitiminden Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlangıcına dek 99 yıl sür­
düğü görüşündedirler. Yirminci yüz­
yılı da 1914’ten başlatıp 1989’a kadar 
75 yıl olarak hesaplarlar.
Nasıl kabul edilirse edilsin, yüzyılı­
mızı baştan sona yaşamak, hele bu 
uzun zaman diliminin türlü aşamaları­
nı, evrelerini bilinçle algılayarak yaşa­
mak, doğanın insana sunduğu eşsiz bir 
armağandır, büyük bir ayrıcalıktır 
kuşkusuz.
İşte bu ayrıcalıklı kişilerden ya da 
-kendi deyişiyle- bu “ödüllü insaiılar”- 
dan biri olan Hıfzı Veldet Velidedeoğ- 
lu, yirminci yüzyılı 88 yıl boyunca 
1992’ye dek yaşamıştı. Bugün 24 
Ağustos 1994’te de aramızda olabil­
seydi bu süre 90 yılı bulacaktı. Ama bir 
bakıma aramızda bizlerle birlikte 90. 
yılını sürdürüyor sayılır; çünkü bırak­
tığı kitapların bir bölümünün yeniden 
baskılan yapılıyor, düşünceleri birçok 
aydıran yazılanna, söylemlerine kay­
nak olma görevini sürdürüyor; genç 
kuşaklar son 70 yıllık yakın tarihimizi 
-özellikle kimi belgelerden yola çıka­
rak- öğrenmek istediklerinde, yine 
onun çalışmalanndan, ürünlerinden 
yararlanıyorlar.
Milli Mücadele’nin, Kurtuluş Sa- 
vaşı’nın, cumhuriyetin ilanının bir ta­
rağı olarak görüp algıladıklanna, 
daha sonra da bir bilim adamı kimli­
ğiyle bunlara getirdiği yorumlara de­
ğinmeyi ileriki bir yazıya bırakarak 
onun “ödüllü insanlar”ından, başka 
bir deyişle Velidedeoğlu’nun bu ni-
temlendirmeyle ne demek istediğinden 
söz edelim, bunun için de kimi yazıla­
rında, söyleşilerinde yaptığı gibi kendi 
örneğinden yola çıkalım diyorum.
“Ben” derdi, “Abdülhamit, Mehmet 
Reşat ve Vahdettin ile birlikte üç padi­
şah, Abdülmecit Efendi’yi de sayarsak 
dört halife gördüm. Avusturya-Maca- 
ristan İmparatoru Franz Joseph’in son 
Rus Çarı İkinci Nikola’nın egemen ol­
duğu süreçte bu dünyadaydım. Trab- 
lusgarp (Libya), Balkan, Birinci Dün­
ya savaşlarıyla birlikte çocukluğumu 
geçirdim, bımların günlük yaşamımıza 
ulaşan acı etkilerini yürekten duydum. 
1917’de Rusya’da, 1923’te de Ana­
dolu’da gerçekleşen iki büyük devrimi, 
İkincisinin tüm sürecini bütün aşamala­
rıyla birlikte, kimi zaman dakikası da­
kikasına yasadım. Öte yandan Mahat- 
ma Gandni yıllar boyu sürecek 
‘pasif direniş'e başladığında, bunun an­
lamını tam algdayacak yaştaydım. 
İmparatorlukların parçalanışını, batışı­
nı, yok olup tarihten silinen, yenilenen, 
yeniden doğan devletleri hem gördüm 
hem de ümmetlikten yurttaşlığa, Türki­
ye Cumhuriyeti yurttaşlığına geçerek 
kendim yaşadım...” Söyleşide bu nok­
taya geldiğinde susar, gözlerini kapar, 
geniş bir soluk alır, ardından konuş­
masını şöyle sürdürürdü:
“Casals (viyolonsel), Cortot (piya­
no), Thibaud (keman) üçlüsünü tanı­
dım; ilk taş plağım onlarındı. Bu çok 
ünlü üçlüyü, ilk kez dinlerken çocuklu­
ğumda Çorum’un hanedan odaları top­
lantılarında, Itri’yi, ‘naat’ı yorumlayan 
müzikten aldığım hazzın ötesinde duygu­
landığımın ayırdına vardım. Yehudi 
Menuhin’i ilk dinlediğimde o, on dört 
yaşında, ben delikanlılık yaşının son sı- 
nırındaydım. İkinci taş plağım da önün­
dü. Kari Böhm’ün orkestrayı yönetimi­
ni izlerken çoksesli müziğin anlamını 
kavramaya başlayacaktım. Ünlü balet 
Serge Lifar’ı seyrederken edindiğim 
umduğunu bulamamışlığın etkisinden, 
bu sanatçının daha sonraları Yvette 
Chauvire ile oluşturdukları ikilinin ba­
şarıdan başarıya koşmasını izleyerek 
kurtulacak ve baledeki o eşsiz güzellik­
leri bir bir yakalayacaktım. Ote yan-
dan görerek dinleyerek duyumsadığım 
güzelliğin - güzelin kavramsal anlamını 
da Benedetto Croce’nin kimi konferans 
ve öğrenci söyleşilerinden -onun yoru­
muna göre- öğrenecektim. İşi daha da 
ileriye götürüp bu ünlü düşünürün Es­
tetiğe Giriş’ adlı yapıtını, henüz daha 
oturmamış o taze Italy ancamla sökmek 
için aylarımı verecektim.”
Yine bir soluk arası veren Velidede- 
oğlu, sözünü bir başka İkiliye değine­
rek şöyle sürdürecektir:
“Güzeli alışılmışlığm dışında ve bili­
nen tüm kalıpları kırarak arayan Kü- 
bist akımın da yaratıcıları olan Braque 
ve Picasso’yu bir raslantı sonucu kısa 
bir an için gördüm; ama açıkça söyle­
meliyim ki onların resimlerinden hep 
uzak durdum, dahası yakınlaşmayı da 
hiç denemedim. Ne var ki çok sonraları 
bu davranışımın yüzyüımızı kavramak­
ta bir eksiklik oluşturduğunu anlaya­
cak tun.”
Gerçekten Velidedeoğlu, 1970’li yıl­
ların sonlarına doğru modern resme 
ilgi duyacak ve büyük bir hızla bilgile­
nip gecikme aralığını kapatacaktı. 
Çağımızın ünlü ressamı Chagall’ın re- 
sim-vitraylannı 1978 yılında Al­
manya’nın Mainz kentinin bir kilise­
sinde gördükten sonra gerek ressam 
gerekse yapıtı üzerine yazdığı yorum 
oldukça ilgi uyandıracak, Ankara 
Ressamlar Demeği kendisine onursal 
başkanlık önerecekti. Yine sözü Veli- 
dedeoğlu’na bırakırsak 1900'lü yılla- 
nn gösteri dünyasına yepyeni pırıltılar 
getiren ve kendisi gibi yirminci yüzyılı 
baştan sona yaşayan Marlene Dietrich 
(*) başta olmak üzere kimi tanıdık ad­
ları duyarız:
“Marlene Dietrich’i, Maurice Che- 
valier’i izlemek, dinlemek o zamanda 
bir ayrıcalıktı; Sarah Bemardt’ı temsil 
sonunda tiyatronun kapısından çıkar­
ken yakından görme olanağı bile ola­
madığı, sanatçının hayranları tiyatro­
dan arabasının kapısına dek uzanan 
yolu, ceketlerini, paltolarını sererek bir 
yol halısına dönüştürdükleri hâlâ diller­
deydi. Öte yandan Erich Maria Re- 
marque’in, Im Western nichts Neues’i 
(**) elden ele dolaşırken Conan
Doyle’nin Şerlok Holmes’i de neredey­
se yazarın adını unutturacak duruma 
gelmişti.”
Velidedeoğlu, her zaman buraya 
dek anlattıkları için şöyle bir değerlen­
dirme yapardı:
“Tıpkı nokta nokta fırça vuruşlarıyla 
oluşturulan bir tablodaki gibi değindi­
ğim gerek bu olaylar, gerekse bu olay­
ları dokuyan insanlar -bir ikisi dışında- 
hep yirminci yüzydın ilk çeyreğine, ilk 
dörtte birine aittir. Kanımca bu kısa sü­
reye bUe böyle yakından tanık olmak 
bir insan için büyük bir ödüldür; hele 
bambaşka bir dünyayı biçimlendirecek 
bu ilk adımların alacağı yolu yüzydın 
sonuna dek izleyebilmek gerçek bir ay­
rıç alıktır.”
Öte yanda, bu ilk yirmi beş yılın bel­
ki de en köklü değişimlerinin boy gös­
terdiği bilim alanında olanları ise 
büyük bir şaşkınlıkla karşılar Velide­
deoğlu; çağdaşı pek çok kişi gibi. Lise 
öğreniminin 1922’deki son yılında, tek 
öğrencisi olduğu fizik dersinin öğret­
meni, henüz kendisinin de kavraya­
madığı yeni buluşlar karşısında: “Öyle 
görünüyor ki Hıfzı Efendi, şimdiye ka­
dar öğrettiklerimizin hiçbir kıymeti 
yokmuş” demesi genç Velidedeoğlu’­
nun kafasını iyice alt üst eder. Ne var 
ki bilimin bu yeniden yapılanmasına 
kısa bir süre sonra dünya alışacak, 
günlük yaşama uygulanan kimi ni­
metlerinden keyifle yararlanılacak, 
ama yeni yeni sorunların doğması da 
pek gecikmeyecekti. Sorunları bilimin 
mi yoksa insanın doymak bilmez aç- 
gözlüğünün mü yarattığı tartışmasını 
da Velidedeoğlu bu sütunlarda okur­
larıyla birlikte yıllar boyu irdelemekle 
kalmayacak, her bilimsel devrimin be­
raberinde getirdiği “zaman”m yeni 
tanımı karşısında da sesli düşünmesini 
sürdürecekti. Bu konudaki son görü­
şünü 1991 yılını geride bırakıp 1992’- 
nin başladığı gün şöyle belirtmişti:
“Ben şimdi yaşamımın 88. yılma gir­
dim; bu 88 yıUık süreç içinde üç türlü 
zaman tanımı, daha doğrusu hepsi de 
bilimsel olan üç ayrı zaman kavramı ile 
tanıştım. Bunlardan birincisini, İkincisi­
ni anladım; İkincinin neden ortaya çıkıp
birinciyi altettiğini az çok kavradım da 
son üçüncüyü tam anlamıyla içime sin­
dirmeme zamanım yetmeyecek...”
Velidedeoğlu’nun sözünü ettiği za­
man kavramlarından ilki olan “salt 
(mutlak) zaman”, insanların zaman 
üzerine düşünmeye başladıkları gün­
lerden bu yana, yirminci yüzyıl başlan­
gıcına dek süregelmişti. Bu kavram, 
zamanı dünyadan, uzaydan dahası 
bizlerden tümüyle ayn bağımsız ola­
rak kabul ediyor, ama onun ne oldu­
ğunu belirtmiyordu. Oysa 1905’ten 
başlayarak dünyanın tanıştığı “Göreli 
(izafi) zaman” kavramıyla, zaman, ba­
ğımsızlığını yitirmiş, onu ölçen, değer­
lendiren bizlere bağımlılığı ortaya 
konulmuştu; ayrıca içinde yaşadığı­
mız uzayın ayrılmaz bir parçası, açık­
çası uzayın bir boyutu olarak belirlen­
mişti; tıpkı en, boy, yükseklik gibi o da 
bir boyuttu, dördüncü boyutu oluştu­
ruyordu. Velidedeoğlu, zamanın dör­
düncü boyutumuzu oluşturmasından 
söz ederken “Üç boyut içinde yaşarken 
bile, tek boyutta düşünenler bakımın­
dan dördüncünün ortaya çıkmasının 
pek bir anlamı olmayabilir” derdi. 
Kendisinin de henüz içine sindireme­
diği zaman kavramlanndan üçüncüsü 
ise bilim insanlarının 1980’lerden bu 
yana üzerinde çalıştıkları “sanal za- 
man”dı. İlk iki tanımla ilgili düşünce­
lerini birçok kez yazan Velidedeoğlu, 
kavranması şimdilik pek güç olan “sa­
nal zaman”ı da anlayabilmek için bü­
yük bir çaba gösteriyordu. Oldukça 
da yol almıştı. 1992’yi 93’e bağlayacak 
yılbaşı yazısında bundan söz etmeyi 
düşünüyordu.
Kendi deyimi olan “ödüllü insanlar” 
arasında yer alan, ama bu ödülün kar­
şılığını da topluma vermeyi görev bi­
len Velidedeoğlu, tüm yaşamı boyun­
ca bu uğraşı içinde olmuştu.
Bugün onu çok sevdiği ve pek çok 
yapıtını hazırladığı, yazdığı Uludağ’­
da dostlarıyla birlikte anıp, 90. yaşım 
kutlayacağız.
(*) Marlene Dietrich için bu nitemi İpek Çalışlar, 
Cumhuriyet Dergi (sayı 433)'te sanatçı için yazdığı 
bir tanıtma yazısında kullanmıştı.
(**) Dilimize, “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey 
Yok” adıyla çevrildi.
ARADA BİR Sevgili Hocam Velidedeoğlu’na M I
Hüsamettin örnek Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği...
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık ‘‘Yalnız hastalık 
ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal 
yönden tam b/r/yı7/kba//d/r” diye tanımlanmaktadır. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) ise işyerinde işin yürütül­
mesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa 
zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapı-, 
lan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde sözü edilen 
"Hiçbir ekonomik zorunluluk, insan sağlığına zarar ve­
recek bir işlemin nedeni olamaz" hükmünün yanı sıra 
anayasamızın 49. maddesinde devlete ve İş Yasast’nın 
73. maddesiyle de işverene yükümlülükler öngörülmüş­
tür.
İstatistiklere göre her yıl ortalama 150 bin iş kazasında 
insanlarımızın 1500’ü ölmekte, 2500’ü de sakat kalmak­
tadır. Başka bir deyişle her 5 saatte bir işçi ölmekte, her 
2 saatte bir işçi de meslek hastalığına yakalanmaktadır, 
iş kazalarında kaybedilen işgücü sayısı, grevlerde kay­
bedilenin çok üstünde olmakta ve trilyonlarla ifade edi­
lebilen üretim kaybı ile de ağır fatura daha da kabar­
maktadır. AT ülkeleriyle karşılaştırıldığında ülkemizdeki 
ölümcül iş kazaları 2 - 26.5 kat daha fazladır.
İş kazalarının faaliyet grupları itibarıyla dağılımında 
inşaat işkolu ilk sırayı almakta, bunu metalden eşya 
imali ve kömür madenciliği izlemektedir.
Nitelik yönünden yapılan değerlendirmeye göre ise 
en çok küçük ölçekli işyerlerinde, sendikasız çalışan iş­
çiler arasında, geri teknolojinin uygulandığı işletmeler­
de, genç işçilerde ve iş gününün ilk saatlerinde iş kaza­
larının sıkça olduğu anlaşılmıştır.
Kazaların % 2’si önüne geçilmez nedenlerden, %20’- 
si güvensiz ortamdan, %78’i de işçilerin dikkatsizlik, 
dalgınlık gibi davranışlarından ve çevre koşullarından 
ileri geldiği dikkate alındığında, kazaların %98 oranında 
önlenebilirliği saptanmıştır. Alınması gereken önlemle­
rin zamanında alınmamasının bedelini insanlarımız 
kanlarıyla, canlarıyla ödemektedirler. Oysa önlemek 
ödemekten daha ucuz ve insancıldır.
öte yandan, mevzuat yönünden oldukça zengin dü­
zenlemelere sahip bulunmamız, İSİG konusunda uğra­
nılan kayıpları engellemeye yetmemektedir. 15 yasa, 29 
; tüzük, 20 yönetmelik ve 7 uluslararası sözleşme ile ana­
yasada yer alan hükümlerin dağınıklığının temel bir
Ömrünüzü tüketerek yazdığınız ve söylediğiniz çağdaş hukukun 
yerine şeriatın konmasını ve böylece İslam hukuku ile ülkenin ve 
İslamlığın kurtulacağını dile getiriyorlar.
Av. T U R G U T  İN A L
oğumunuzun 90. yıl dönü­
münde size bu mektubumu 
yazıyorum.
Bizim hanemizden so­
rup sual ederseniz, hane 
halkı olarak iyiyiz ama ül­
kemiz, halkımız için “iyiyiz” demeye dili­
miz varmıyor.
Şimdi Cumhurbaşkanımız Süleyman 
Demirel, Başbakanımız Tansu Çiller, Mec­
lis Başkammız Hüsamettin Cindoruk, Baş­
bakan Yardımcısı Murat Karayalçın, öteki 
parti başkanlan sizin eski bildikleriniz.
Biliyorsunuz Türkiye’nin siyasal ve top­
lumsal gündemini, son 30-40 yıldır hep sos­
yal demokratlar belirledi. Bunu son yıllar­
da, kişisel reklamı pek seven Özal üstlen­
mişti. Daha önce Kenan Evren’in gündem 
belirlemesi, postal gücüne dayandığı için 
hiç saymıyorum.
Siz, dünyamızdan sonsuzluğa giderken 
başlayan ve son yıllarda ağırlık kazanan 
gündem belirleme işi Refahçılara geçti. 
Saptadıkları gündem maddesi hem ağır 
hem de vahim... SHP’nin bundan 15 gün 
önce yapılan Küçük Kurultay’ında yaptı­
ğım konuşmada belirttiğim gibi, gündemi 
oluşturan iddialar arasında cumhuriyetin 
eskidiği, demokrasinin safsata ve demago­
ji, ulusal egemenliğin söylev malzemesi ol­
duğu, gerçek egemenliğin Allah’a mahsus 
bulunduğu, laikliğin tam anlamıyla din 
düşmanlığının karşılığı olduğu açıklan- 
makta, ülkenin İslam cumhuriyeti ile, eko­
nominin de adil düzenle kurtulacağı söy­
lenmektedir.
Ömrünüzü tüketerek yazdığınız ve söy­
lediğiniz çağdaş hukukun yerine şeriatın 
konması ve böylece İslam hukuku ile ülke­
nin ve İslamlığın kurtulacağını dile getiri­
yorlar.
Sizden sonra eşiniz Meriç Hanım, İslam 
hukuku, şeriat. Mecelle, İslam hukukunun
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temelleri ve bunlann çağdaş hukuku karşı­
lamadığı, bu gerçeğin 200-300 yıl önce an­
laşıldığını belirten öyle, bir, yazı yazdı ki, 
inanın Meriç Hanım'ı hepimiz 40 yıllık hu­
kukçu sandık.
Yukanda açıkladığımız gündem madde­
lerini belirleyenler Meclistin çalışmazlığı, 
yargının hantallığı, yasaların eskimişliği 
hak almada yetersizliği, ulusal egemenliğin 
gerçekten halka taranmaması, halka ve yö­
netime güvenilmemesi nedeniyle her gün 
5-7 bin arasında insanın, Anadolu’dan kal­
karak soluğu Büyük Meclis’te, Ankara’­
daki bakanlıklarda alması ve çaresiz ola­
rak da geri dönmeleri, ekmeklerine yağ 
sürmektedir. Halk, Meclis’ten ciddi bir şey 
çıkmadığını o kadar bilmektedir ki, Meclis 
dilekçe komisyonuna Şubat 1994’te 31 kişi, 
Mart 1994’te 32 kişi başvurmuştur. Oysa 
bugün bir kasaba belediyesine bile, günde 
çok 32 kişiler başvurmaktadır.
Şimdi demokratikleşme paketi adı altın­
da 62 kanun tasarısı Meclis’e verilmiştir. 
Bu yasalar kabul edilse, 12 Eylül’ün getir­
diği çok sayıda yasanın sıkıntısından kur­
tulup rahat soluk alınacaktır. 60 yıllık polis 
yasası, 70 yıllık yerel idareler yasaları kaldı­
rılıp atılacak, iş güvencesi getirilecek, gü­
veçtik soruşturması kaldırılacak, hak 
arama, sendika, demek kurma, toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri yapma, çağdaş ve de­
mokratik bir içeriğe kavuşacaktır.
Sevgili Hocam, Aziz Hocam;
Şu anda iktidarda koalisyon hükümeti 
var. Koalisyonun bir kanadını oluşturan 
SHP, koalisyonun devamını “demokratik­
leşme yasalarının çıkmasına kesinkes bağla­
mışsa da” yollan doğru olan koalisyonun 
büyük partisi bir sürü uzatmalardan sonra 
“bozulursa bozulsun” deyip bu işi seçimler­
le düğümleyecek, çözümün içindeler.
Demokrasimizde, insan haklan ve kadın 
haklan için bakanlıklar kurduk, ama yasa- 
lannı çıkartamıyoruz. Ulusça, tüm parti­
lerce Çekiç Güç’ün kalkmasını, olağanüstü 
hal uygulamasının bitmesini, petrol boru 
hattının açılmasını istiyoruz; ama, ulusal 
egemenliğimiz, Yüce Meclisimizde bu işi 
bir türlü çözemiyoruz.
Geçen günlerde, sizin de iyi taradığınız 
sosyal demokrat bir siyasetçimiz, SHP’nin 
Küçük Kurultay’ında Aziz Nesin’in Sivas 
olaylan dolayısıyla, idam talebiyle mahke­
meye şevkini isteyen, Ankara DGM Baş­
savcısı Nusret Demiral olayı için, “Kabine­
de Adalet Bakanı’nın SHP’li olduğu bir 
ülkede DGM Başsavcısı Nusret DemiraP- 
dan böylesine Humeynivari açıklamaların 
çıkması beklenir” dedi. Oysa o siyasetçileri­
mizden ve onun gibilerinden kaç kez yargıç 
güvencesi, hukukun üstünlüğü, hatta dev­
let güvenlik mahkemelerinin kaldırılması 
ve Y argıçlar, Savcılar Kurulu’nun Başkan- 
lığı’ndan Adalet bakanlarının alınması 
konulan işlenmiştir. Ama şimdi kendi par­
tisi SHP iktidarda olunca Adalet Bakan­
lığınca savcılann kulağının çekilmesi ge­
rektiği savunuluyor. İşte bizleri yıkan bu 
ikili konumlar oluyor hocam.
Öğrenciliğinizi yaptığımız 1960 yıllann- 
dan önce çift Meclis, Anayasa Mahkemesi, 
üniversite muhtariyeti, hâkim teminatını 
demokrasinin alfabesi gibi öğrenmiştik. 
Bugünlerde yeni modalar başladı ülkenin 
her yerinde. Yerden çadır kurar gibi de­
mokratik platformlar oluşturmaya başla­
dık.
10 yıl önce birlikte anıtlaşmış hukukçu 
seçtiğimiz Yekta Güngör Özden’den selam­
lar var. O sizi aratmamaya içten bir çaba 
harcıyor.
Aydın Aybay yine canlı ve etkin.
Türkan Saylan ve çok sayıda arkadaşı­
nın da sana selamlan var.
Siz orada Tarık Zafer Hoca, Muammer 
Aksoy, Haşan Esat Işık, Orhan Apaydın, 
Uğur Mumcu gibi değerlerle berabersiniz. 
İnanın sizin oradakiler yaşayan bizlerden 
ağır basıyorsunuz.
Aziz Nesin’i size göndermek istiyorlar. 
Ama Türkiye o kadar kolay bir ülke değil­
dir.
Sevgiler, saygılar güzel hocam. Can Ho­
cam...
Taha Toros Arşivi
